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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji minat pelajar pelbagai kaum dalam subjek 
Kemahiran Hidup di dua buah sekolah menengah harian di daerah Muar. Banyak 
faktor mampu mempengaruhi minat dan sikap pelajar terhadap pembelajaran 
kemahiran hidup iaitu pendapatan ibu bapa dan latar belakang pendidikan ibu bapa. 
Kajian ini bertujuan mengkaji perbezaan minat pelajar terhadap subjek kemahiran 
hidup antara demografi jantina, kepelbagaian kaum iaitu Melayu, Cina dan India 
serta pencapaian pelajar dalam subjek Kemahiran Hidup. Kajian ini merupakan 
kajian tinjauan. Seramai 120 responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Tiga 
sesi 2013 dipilih secara rawak di dua buah sekolah iaitu SMK Raja Muda dan SMK 
Tengku Mahkota, Muar. Data dikumpul melalui soal-selidik dan dianalisis dengan 
perisian SPSS melalui kekerapan, ujian statistik ANOVA satu-hala dan ujian Post 
Hoc untuk menguji hipotesis kajian. Dapatan kajian mendapati kebanyakan pelajar 
tidak meminati (skor min=3.67) subjek Kemahiran Hidup. Kajian juga mendapati 
tidak terdapat perbezaan minat dikalangan pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. 
Di samping itu terdapat juga persamaan kepelbagaian demografi  dan perbezaan 
dalam kepelbagaian demografi  yang telah dikaji. Hasil Kajian ini diharap dapat 
menjadi rujukan kepada pelbagai pihak untuk mempertingkatkan kuantiti pelajar 
meminati subjek Kemahiran Hidup dan dapat dijadikan sebagai satu garis panduan 


















This study aimed to review the students ' interest in various races in the subject of 
Living Skills in two secondary schools in the Muar district. Many factors can affect 
the interests and attitudes of students toward learning Living Skills, parental income 
and educational background of parents. This research aims to study the differences in 
the interest of students towards the subject of Living Skills among demographics 
gender, racial diversity, namely Malays, ethnic Chinese and Indians, and the 
achievement of students in the subject of Living Skills. This study is a survey. A total 
of 120 respondents consisting of student form three of the sessions 2013 selected at 
random in two schools, from SMK Raja Muda and SMK Tengku Mahkota, Muar. 
The data collected from the questionnaires and analyzed to SPSS by frequency, 
statistical test ANOVA of one-way and tests Post Hoc to test hypotheses of the study. 
Results of this study found that most students are not interested in (mean score = 
3.67) for the subject of Living Skills. The results also found no differences in interest 
among male and female students. In addition there are also similarities in varieties of 
demographic and differences in varieties of demographic. The study is expected to be 
a reference to various parties to enhance the quantity of students interested in the 
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Pendidikan merupakan proses dan aktiviti bertujuan untuk menghasilkan perubahan 
yang dikehendaki di dalam diri seseorang. Kini tugas guru semakin mencabar dan 
menjadi tanggungjawab membantu setiap pelajar untuk meningkatkan prestasi 
mereka dalam pelajaran. Perancangan pengajaran yang baik dan menarik serta 
pelbagai pendekatan yang digunakan adalah faktor untuk menjadikan suasana 
pembelajaran lebih menarik minat kepada pelajar pelbagai kaum di dalam sesebuah 
sekolah. 
Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan suatu elemen yang 




berkesan dilihat sebagai suatu proses penyampaian maklumat dan memberikan 
pengalaman yang akan mengubah tingkah laku seseorang pelajar secara kekal. 
Perubahan tingkah laku seseorang pelajar dapat dilihat dari segi kefahaman dan 
kemahiran yang mereka perolehi semasa sesi pengajaran berlaku atau pun semasa 
membuat latihan yang diberikan oleh guru. Selain itu, pengajaran berkesan juga 
ditakrifkan sebagai pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri 
pelajar (Hunter, 1995 dalam Esah, 2003). 
Guru Kemahiran Hidup biasa menggunakan bahan bantuan mengajar seperti 
barang sebenar atau gambar yang berkaitan dengan untuk memudahkan pengajaran 
dan pengajaran dalam bilik darjah supaya  minat pelajar akan bertambah dalam 
subjek kemahiran hidup. Latar belakang kajian minat pelajar menjadi alat ukur untuk 
menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Omardin 
Ashaari menyatakan bahawa bahan bantuan mengajar akan dapat mencetuskan minat 
pelajar terhadap pengajaran guru dengan gaya persembahan dan kaedah 
penyampaian yang menarik. Banyak aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan 
oleh pelajar sendiri. Secara tidak langsung, bahan-bahan bantuan mengajar yang 
digunakan oleh guru memberi pengalaman sebenar yang dialami oleh pelajar. Selain 
itu. dalam pengajaran subjek Kemahiran Hidup terdapat faktor-faktor mempengaruhi        
minat pelajar untuk mempelajari subjek tersebut seperti faktor motivasi kendiri. 
Subjek Kemahiran Hidup merupakan subjek yang melibatkan pembelajaran teori dan 
amali. 
Pembelajaran Kemahiran hidup merupakan satu pembelajaran yang banyak 
membantu pelajar dari segi kefahaman dan kemahiran. Salah satu kaedah yang sesuai 
digunakan dalam pembelajaran Kemahiran Hidup ialah pembelajaran koperatif. 
Kaedah pembelajaran koperatif mempunyai kelebihan kerana pelajar berpeluang 
untuk memberikan idea, berbincang dan berinteraksi satu sama lain dan belajar 
melalui pengalaman mereka sendiri. Justeru itu, pembelajaran koperatif mampu 
meningkatkan pemahaman pelajar dan mewujudkan suasana pembelajaran yang 
menarik dan menimbulkan semangat di kalangan pelajar pelbagai kaum. Di samping 
itu, mempertingkatkan lagi mutu prestasi pelajar khususnya dalam mata pelajaran 
tersebut. 
Matapelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke 




kreatif. Menurut Hashim (2000), Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat 
memenuhi inspirasi. 
 
1.2 Latar belakang kajian      
      
Minat pelajar menjadi sebagai alat ukur untuk menilai keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah atau bengkel. Kajian ini dijalankan untuk meninjau 
minat pelajar dalam subjek Kemahiran Hidup dan boleh memperkembangkan minat 
pelajar dan sebagai pilihan kerjaya mereka pada masa hadapan. Selain itu, penyelidik 
turut meninjau faktor –faktor yang mempengaruhi minat pelajar pelbagai kaum di 
dalam sesebuah sekolah terhadap subjek Kemahiran Hidup sebagai panduan. 
Subjek Kemahiran Hidup merupakan subjek yang melibatkan pembelajaran 
teori dan amali. Guru Kemahiran Hidup biasa menggunakan bahan bantuan mengajar 
seperti barang sebenar atau gambar yang berkaitan dengan untuk memudahkan 
pengajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Sekiranya guru mengajar hanya 
dengan berpusatkan guru, iaitu pelajar hanya menerima apa sahaja maklumat 
daripada guru tanpa memberikan idea mereka sendiri, sukar untuk pelajar memahami 
tajuk tersebut dengan menyeluruh. Ini akan menyebabkan prestasi pelajar dalam 
mata pelajaran Kemahiran Hidup kurang memuaskan. Lantas akan menimbulkan 
kurang minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut. Kaedah pengajaran secara 
tradisional seperti ‘calk and talk’ dan menggunakan kaedah bersoal jawab 
berdasarkan pembacaan buku teks sahaja, hanya memberikan kesan yang minimum. 
Situasi tersebut tidak akan dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif.  
Antara kaedah yang boleh diaplikasikan dengan mudah di dalam bilik darjah 
ialah kaedah pembelajaran koperatif. Kaedah pembelajaran koperatif dapat 
melibatkan semua murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 
Malah, pelajar dapat membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing 
disamping pengetahuan sedia ada. Oleh itu kaedah pembelajaran koperatif berpotensi 
untuk membantu meningkatkan pencapaian kognitif, interaksi sosial dan 
metakognitif pelajar. Malahan pembelajaran koperatif berjaya menonjolkan ciri-ciri 
individu pelajar yang pelbagai agar menjadi lebih terserlah (Jonassen, 2000; Linn, 




kumpulan koperatif, peranan guru menjadi semakin kecil dan bukan lagi berpusatkan 
guru sebaliknya hanya sebagai pemudahcara (Johnson & Johnson, 1996).  
Sehubungan itu, pembelajaran secara koperatif merupakan salah satu 
alternatif yang wajar diaplikasikan guru. Hal ini demikian kerana menjadikan 
pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan pelajar sementara guru berperanan 
sebagai fasilitator yang membimbing mereka membina ilmu pengetahuan atau pun 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu 
ada perubahan yang lebih efektif untuk menarik minat pelajar pelbagai kaum serta 
membuka minda pelajar supaya lebih fleksibel dalam menimba ilmu pengetahuan. 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
Pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kini lebih berorientasikan peperiksaan 
iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik semata-mata. Hal demikian 
ini kerana kaedah pengajaran yang digunakan di dalam kelas menjadi salah satu 
faktor pelajar menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan 
sesuatu tugasan. 
Melalui pemerhatian, laporan dan data yang di perolehi dari Ketua Sektor 
Akademik Jabatan Pelajaran Daerah Muar, Johor menyatakan terdapat sekolah yang 
menghadapi masalah dalam keputusan PMR (Tahun 2012) dimana terdapat sekolah 
yang tidak meningkat keputusannya terutama sekolah yang mempunyai pelajar 
pelbagai kaum. Ramai guru opsyen KH terpaksa mengajar elektif yang lain seperti 
Kemahiran Teknikal, ERT, Pertanian, Perdagangan dan Keusahawanan. Justeru itu 
guru-guru KH harus mampu menyiapkan diri mereka dengan kehendak isi 
kandungan sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu yang ada sekarang. 
Justeru itu,guru dikehendaki menambahkan ilmu pengetahuan mengenai 
pelbagai kaedah pembelajaran selain kebolehan menguasai kemahiran dari segi teori 
dan amali bagi menarik pelajar dalam KHB. Ini kerana guru KHB terpaksa mengajar 
bagi bahagian teras dan juga elektif. Guru KHB perlu menambahkan ilmu 
pengetahuan dan kemahiran mereka dari masa ke semasa. Kesan adanya perubahan 
untuk penambahbaikan, dan didapati pencapaian pelajar Tingkatan 3 SMK Raja 
Muda, Muar dan SMK Tengku Mahkota, Muar untuk tahun 2011 dan 2012 tidak 




untuk meninjau minat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar terhadap 
keberkesanan Pengajaran Kemahiran Hidup (Tingkatan 3) di dua sekolah menengah 
di daerah Muar. 
Oleh demikian bagi membantu menarik minat pelajar menguasai kemahiran 
dari segi teori dan amali, satu anjakan perlu dilakukan terhadap strategi pengajaran 
dan pembelajaran masa kini. Kaedah-kaedah pembelajaran yang menarik dapat 
membantu pelajar untuk memahami tajuk dengan mudah. Hal demikian ini kerana 
kaedah ini menghendaki pelajar belajar dalam kumpulan kecil seterusnya mendorong 
pelajar berinteraksi dan berbincang cara menyelesaikan tugasan yang diberi oleh 
guru. Hasilnya pelajar dapat meningkatkan pemahaman mengenai tajuk pelajaran. 
Oleh itu, pelajar perlu diberikan pendedahan kaedah pembelajaran yang berkesan 
seperti Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kaedah Pembelajaran Koperatif 
sememangnya memberikan impak yang positif kepada pelajar pelbagai kaum seperti 
pelajar dapat berkongsi idea, meningkatkan keyakinan diri dan minat, membina 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 
1.4 Objektif kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk meninjau sejauh mana minat pelajar pelbagai kaum di 
SMK Raja Muda, Muar dan SMK Tengku Mahkota, Muar dalam subjek Kemahiran 
Hidup dan boleh meningkatkan pencapaian dalam PMR. Antara objektif bagi kajian 
ini adalah untuk: 
i. Mengenal pasti faktor dominan pelajar tingkatan tiga terhadap mata pelajaran 
Kemahiran Hidup SMK Raja Muda dan SMK Tengku Mahkota. 
ii. Menentukan perbezaan minat pelajar terhadap subjek Kemahiran Hidup di 
antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan di SMK Raja Muda dan SMK 
Tengku Mahkota. 
iii. Menentukan perbezaan prestasi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup di antara pelajar Melayu, pelajar Cina dan pelajar India di 
SMK Raja Muda SMK Tengku Mahkota. 
iv. Mengenal pasti perbezaan yang signifikan bagi sikap pelajar terhadap subjek 
kemahiran hidup di antara demografi berikut:  
a. Pendapatan bapa 




v. Mengenal pasti perbezaan yang signifikan bagi faktor tidak minat pelajar 
terhadap subjek kemahiran hidup di antara demografi berikut:  
a. Latar belakang pendidikan bapa 
b. Latar belakang pendidikan ibu 
 
1.5 Persoalan kajian  
 
Secara amnya kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti minat 
pelajar di SMK Raja Muda, Muar dan SMK Tengku Mahkota, Muar dalam subjek 
Kemahiran Hidup di daerah Muar, Johor. Secara khususnya pula kajian ini untuk 
menjawab persoalan-persoalan seperti berikut. 
i. Apakah faktor dominan pelajar dalam subjek kemahiran hidup di SMK Raja 
Muda dan SMK Tengku Mahkota? 
ii. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi faktor minat pelajar terhadap 
subjek Kemahiran Hidup di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan di 
SMK Raja Muda dan SMK Tengku Mahkota? 
iii. Adakah wujudnya perbezaan yang signifikan dalam prestasi pencapaian 
pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di antara pelajar Melayu, 
pelajar Cina dan pelajar India di SMK Raja Muda SMK Tengku Mahkota? 
iv. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi sikap pelajar terhadap subjek 
kemahiran hidup di antara demografi berikut:  
a. Pendapatan bapa 
b. Pendapatan ibu 
v. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi faktor tidak minat pelajar 
terhadap subjek kemahiran hidup di antara demografi berikut:  
a. Latar belakang pendidikan bapa 
b. Latar belakang pendidikan ibu 
 





Berdasarkan kepada persoalan-persoalan kajian yang menguji apakah faktor yang 
mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Beberapa 
hipotesis nol telah dibuat dan adalah seperti berikut : 
i. Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi faktor minat 
pelajar terhadap subjek Kemahiran Hidup di antara pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan di SMK Raja Muda dan SMK Tengku Mahkota. 
ii. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam prestasi 
pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di antara pelajar 
Melayu, pelajar Cina dan pelajar India di SMK Raja Muda SMK Tengku 
Mahkota. 
iii. Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi sikap pelajar 
terhadap subjek kemahiran hidup di antara pendapatan bapa. 
iv. Ho4 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi sikap pelajar 
terhadap subjek kemahiran hidup di antara pendapatan ibu. 
v. Ho5 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi faktor tidak 
minat pelajar terhadap subjek kemahiran hidup di antara latar belakang 
pendidikan bapa. 
vi. Ho6 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi faktor tidak 
minat pelajar terhadap subjek kemahiran hidup di antara latar belakang 
pendidikan ibu. 
 
1.7 Kepentingan kajian 
 
Kajian ini bertujuan mengetahui sikap dan minat pelajar terhadap subjek Kemahiran 
Hidup dan peluang mengembangkan kerjaya dalam bidang teknik dan vokasional. 
Keputusan kajian ini amat penting kepada pendidik kerana boleh membantu  
pendidik dan pihak PPD Muar mengetahui kejayaan atau kegagalan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Mata  pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk 
mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara melalui 
penglibatan masyarakat secara kreatif. 
Menurut Gilbert Highet (1981) menyatakan bahawa keberkesanan pengajaran 
dan pelajaran boleh menarik minat pelajar terhadap sesuatu subjek. Oleh itu, minat 




Penyelidik menjalankan kajian didua buah sekolah menengah daerah Muar yang 
mendapat keputusan terendah dalam keputusan PMR 2012 yang lalu. Ia ditawarkan 
kepada semua murid di Tingkatan 3. Keputusan kajian ini amat penting kepada 
pendidik kerana boleh membantu pendidik mengetahui kejayaan atau  kegagalan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Guru-guru diharap dapat menggunakan kaedah pembelajaran yang sedia ada. 
Kaedah yang dapat membantu memperbaiki teknik pengajaran guru dan 
meningkatkan kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara 
tidak langsung, guru dapat membina keyakinan pelajar seterusnya memupuk minat 
pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Hal ini demikian kerana kaedah 
ini menarik dan mudah dilaksanakan oleh pelajar. Pihak sekolah juga harus memberi 
galakkan kepada guru-guru untuk mengaplikasikan kaedah pembelajaran yang 
bersesuaian dengan topik pembelajaran. Secara tidak langsung, dapat meningkatkan 
pencapaian mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah. Hal ini demikian kerana 
kaedah pembelajaran mampu membantu meningkatkan pemahaman para pelajar. 
Teknik pengajaran yang menarik wajar dilaksanakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran kerana guru perlu sedar bahawa: 
i. Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza. 
ii. Murid memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 
dan berkesan. 
iii. Murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan kefahaman yang 
mendalam dalam subjek yang diajarkan. 
 
Bagi para pelajar pula dapat mengubah persepsi mereka terhadap mata 
pelajaran Kemahiran Hidup, lantas mereka akan merasakan mata pelajaran tersebut 
menyeronokkan, bermakna dan bukannya menyukarkan. Menerusi kaedah yang 
menarik dapat membantu mereka untuk berfikir lebih kritis iaitu berkongsi 
pengetahuan dengan menjana idea berdasarkan pengetahuan sedia ada dan 
pengalaman.  
Selain itu, pelajar akan berkongsi membina konsep dan penyelesaian terhadap 
masalah yang diberi. Secara tidak langsung, kaedah ini dapat membentuk nilai-nilai 
murni seperti perpaduan kaum, bekerjasama, hormat-menghormati, berkeyakinan, 




memotivasikan pelajar yang lemah. Diharapkan juga hasil dapatan kajian ini dapat 
memberi kesan yang positif kepada semua pihak dalam meningkatkan kefahaman 
tentang kemahiran dari segi teori dan amali Kemahiran Hidup dan dapat 
mengurangkan bilangan pelajar yang menghadapi masalah miskonsepsi dalam 
pelajaran KHB ini. 
 
1.8 Batasan kajian 
 
Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti minat dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelajar dalam subjek Kemahiran Hidup di 2 buah sekolah 
menengah daerah Muar, Johor. Penyelidik menjalankan kajian di sekolah ini 
berdasarkan kemerosotan keputusan PMR pada peperiksaan tahun lepas. Dua buah 
sekolah ini mencapai keputusan terendah dalam keputusan PMR 2012. 
Dalam kajian ini, penyelidik membataskan kajian kepada perkara-perkara 
tertentu sahaja supaya skop kajian tidak terlalu luas. Menurut Mohamad Najib (1999) 
dalam Mohd. Tarmizi (2007), penyelidik tidak akan dapat mengkaji semua perkara 
yang berkaitan dengan masalah kajian yang berkaitan. Oleh itu, skop kajian ini hanya 
menumpukan kepada minat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam 
subjek Kemahiran Hidup. 
Batasan kajian penulisan ini menggunakan 120 orang sampel kajian yang 
terdiri daripada 60 orang pelajar Tingkatan 3 daripada SMK Raja Muda, Muar dan 
SMK Tengku Mahkota, Muar. Ini disebabkan Tingkatan 1 dan 2 telah berubah 
Sistem Pendidikan yang menggunakan Sistem PBS (Penilaian Berasaskan Sekolah) 
mengikut tajuk dan kemahiran yang ditetapkan serta tiada peperiksaan dijalankan. 
 
 
1.9  Definisi istilah 
 
Definisi istilah-istilah yang diterangkan ini merupakan istilah khusus yangdigunakan 
dalam kajian ini. Juga diterangkan definisi istilah ini dalam konteks kajian yang 
dijalankan oleh penyelidik. 
 





Menurut Mok (1992), pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan 
dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu manakala 
pembelajaran merupakan suatu perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal dan 
stabil serta dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. 
 Dalam konteks kajian ini, pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada 
proses mengajar dan belajar yang dijalani oleh guru dan pelajar di dalam bengkel 








Menurut Kamus Dewan Edisi Baru (2003), minat ialah keinginan, kesukaan atau 
kecenderungan kepada sesuatu. Minat bermaksud suatu kecenderungan yang men-
yebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencuba aktiviti-aktiviti 
dalam bidang tertentu. Minat juga didefinisikan sebagai daya penggerak atau kecen-  
derungan seseorang itu memberi perhatian terhadap seseorang, benda atau sebarang 
kegiatan. Penumpuan  terhadap perkara yang menarik minat akan timbul secara 
spontan dan individu akan mengambil berat terhadap perkara tersebut walaupun 
berlainan kaum.  
Menurut Hashim (2000), minat secara keseluruhan boleh dianggap sebagai 
pembolehubah-pembolehubah motivasi. Minat adalah daya penggerak yang men-  
dorong kita supaya memberi perhatian kepada sesuatu yang diminati sama ada subjek 
atau kegiatan. Menurut Hornby, A.S.( 2000) mendefinisikan minat ialah memberi 
perhatian atau mengambil berat menunjukkan rasa ingin tahu mendapat perhatian 
dan membangkitkan rasa ingin tahu. 
 





Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan 
teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. 
Kewujudan mata pelajaran ini adalah bertujuan mencapai matlamat ke arah memper-  
tingkatkan produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif, 
inovatif dan produktif. Mata pelajaran ini digubal ke arah membekalkan tenaga 
kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup 
bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kerja 
yang dihasilkan boleh memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang 








Menurut Abdul Rahim (2000) dalam Zamzuri Wagiman (2002), sekolah adalah satu 
entiti, organisasi mahupun institusi yang melaksanakan aktiviti mengurus, mengajar 
dan mendidik. Dalam konteks kajian ini, sekolah merujuk kepada pelajar dan guru di 
dua buah sekolah menengah iaitu di SMK Raja Muda dan SMK Tengku Mahkota di 
daerah Muar. 
 
1.10  Rumusan 
 
Bab ini menghuraikan latar belakang bagi kajian ini. Perbincangan juga menyentuh 
tentang rasional dan kepentingan kajian serta bagaimana demografi pelajar boleh 
mempengaruhi dan meningkatkan minat serta pemahaman mereka dalam mata 
pelajaran Kemahiran hidup. Secara umumnya, kajian ini difokuskan untuk 
menentukan factor bangsa, pendapatan dan taraf pendiodikan penjaga dapat 
meningkatkan pencapaian akademik dalam peperiksaan. Di samping itu, mengkaji 
persepsi murid terhadap pengaruh minat yang akan mengakibatkan perubahan 












2.1       Pengenalan 
 
Pendidikan merupakan kunci kepada usaha membangunkan masyarakat dan 
negara. Masyarakat yang terdidik secara menyeluruh dan seimbang yang dapat 
menyumbang kepada pembangunan negara adalah produk daripada pendidikan 
berkualiti yang selaras dengan keperluan negara dan kehendak semasa (Mohamed 
Nor, 1990). Proses untuk melahirkan masyarakat yang terdidik ini perlu dimulakan 
seawal mungkin yang boleh. Guru memainkan peranan yang penting untuk mendidik 
pelajar dalam melahirkan seorang insan atau generasi yang berketrampilan, mahir, 
berkebolehan, inovasi, kreatif, bertanggungjawab serta bermoral tinggi. 
 
Sebagai seorang guru yang profesional mereka hendaklah sentiasa 
menambahkan pengetahuan dan kemahiran pengajarannya. Berhubung dengan guru 
pelatih Kemahiran Hidup, aspek pengurusan bengkel, kemahiran menggunakan alat 
tangan dan mesin adalah amat penting. Ini kerana mata pelajaran Kemahiran Hidup 
merupakan satu cabang pendidikan teknik dan kejuruteraan, yang mementingkan 
kerja-kerja amali yang merangkumi bidang kemahiran teknologi pada peringkat asas. 
Selain itu, penggunaan alat bantu mengajar di dalam bengkel perlu dipraktikkan 
untuk meningkatkan minat dan proses pemahaman pelajar.  
 
Guru-guru pelatih seharusnya mempersiapkan diri mereka dengan segala 
ilmu pengetahuan dan juga kemahiran semasa menjalani kursus perguruan. Menurut 
Werd (1991), guru tanpa latihan menghadapi masalah untuk mengendalikan kelas 
dengan baik. Sekiranya guru tidak dapat mengawal kelas dengan baik dan murid-
murid akan menghadapi masalah di mana mereka tidak dapat belajar dengan 




mempunyai masalah dari segi kemahiran teknikal terutamanya semasa 
membuat demonstrasi di hadapan pelajar.Oleh sebab itu, seseorang guru harus 
menyediakan dirinya terlebih dahulu sebelum masuk ke alam penguruan. 
 
Pengurusan bengkel sebagai contoh, penting dan menjadi tanggungjawab 
guru-guru Kemahiran Hidup untuk memastikan bengkel berada dalam keadaan 
sempurna. Jika guru-guru tidak dapat menguasai dan menjalankan tugas dengan baik, 
maka masalah seperti peralatan dan mesin yang rosak dan tidak mencukupi semasa 
mengadakan amali, pembaziran penggunaan bahan kerja amali, kawalan stor, 
penyusunan, kemalangan berlaku dan menjadikan peruntukan kewangan bertambah 
dan seterusnya perkhidmatan yang diberikan tidak seperti apa yang telah dirancang 
pada awalnya. 
 
Pihak Kementerian Pelajaran telah menyediakan pelbagai alat bantu mengajar 
yang berteraskan teknologi di sekolah-sekolah di negara untuk memudahkan guru-
guru terutamanya guru pelatih menggunakan kemudahan teknologi tersebut dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Abu Zahari (1987), guru pelatih 
kurang berketerampilan dengan tugasnya. Ramai di kalangan mereka yang kurang 
mahir dan kreatif untuk menggunakan kaedah pengajaran yang efektif bagi 
menyampaikan isi pengajaran tersebut. Para guru terutamanya guru pelatih perlu 
mempunyai inisiatif dan kreativiti dalam menghasilkan alat bantu mengajar supaya 
pelajar berminat untuk mengikuti proses pengajaran mereka. Seorang guru juga harus 
mahir dalam mengenal pasti, membuat keputusan untuk memilih bahan bantu 
mengajar yang paling berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai 
objektif pengajaran yang dirancang. 
 
Melalui penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai, pembelajaran akan 
dapat menarik minat, perhatian para pelajar, dan menimbulkan rasa ingin tahu yang 
mendalam terutamanya pengajaran yang dilaksanakan di bengkel. Oleh itu, adalah 
menjadi tugas guru untuk menggunakan alat bantu mengajar untuk memberikan 
pemahaman yang jelas kepada pelajar tentang apa yang diajari. Menurut Ford (1982), 
menyatakan bahawa pengalaman secara terus yang dialami oleh seseorang 




dengan sendirinya tidak dapat menghasilkan sebarang perubahan terhadap 
pembelajaran tetapi guru yang mahir menggunakan bahan itu boleh memberikan 
kesan yang berkekalan. Beliau juga menyatakan bahawa guru yang mahir 
menggunakan bahan pengajaran bukan sahaja seorang pelukis yang dapat mereka 
bahan pengajaran tetapi juga adalah pelukis yang boleh memahami perbezaan 
individu.  
 
Secara umumnya, guru pelatih Kemahiran Hidup diharapkan dapat 
mendalami pengetahuan dan kefahaman mengenai matlamat mata pelajaran 
Kemahiran Hidup, menguasai isi kandungan sukatan pelajaran ini melalui strategi 
dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta mempraktikkan pelbagai strategi 
pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Walaupun struktur sukatan pelajaran 
pedagogi ini merangkumi semua aspek yang perlu dikuasai oleh guru pelatih namun, 
sebahagian guru pelatih kurang memahami atau keliru tentang perancangan 
persediaan mengajar dan pelaksanaannya. Ada juga yang kurang memahami tentang 
kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah 
(Ramachandran, 2005).  
 
Justeru itu, kemahiran guru pelatih mengajar berdasarkan pengetahuan 
pedagogi dalam pengajaran amali merupakan aspek yang penting untuk memastikan 
guru pelatih mempunyai ilmu pegetahuan dan kemahiran yang akan di bawa ke 
sekolah dan menjadi penentu kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran yang akan 
di laksanakan kelak. 
 
2.6 Peranan guru 
 
i. Menggalakkan pelajar menerangkan idea-idea mereka serta menghargai pandangan 
mereka. 
ii. Memberi masa secukupnya kepada pelajar berbincang dalam kumpulan kecil 
untuk mencari penyelesaian dalam tugasan yang diberi dan membuat perkaitan 







2.7 Peranan pelajar penerimaan teknik pengajaran dan pembelajaran 
 
Menurut Meor Ibrahim (2000), untuk memastikan matlamat kaedah pembelajaran  
tercapai, sebagai seorang pelajar perlu memainkan peranan berikut: 
i.   Bekerja secara bersama dalam kumpulan. 
ii.  Menyelesaikan setiap masalah dengan perbincangan dalam kumpulan 
iii. Memastikan setiap ahli kumpulan telah memahami dengan jelas mengenai 
tugasan yang akan dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang diberi. 
iv. Setiap ahli perlu terlibat secara aktif atau mengambil bahagian dalam sesi 
perbincangan. Jika seseorang ahli memberi pandangan, pendapat atau 
mengemukakan soalan semasa sesi perbincangan, maka ahli lain perlu memberi 
tumpuan dan perhatian sepenuhnya. 
v. Setiap ahli kumpulan perlu diberi peluang membentangkan hasil kerja kumpulan 
kepada kelas. Kebiasaannya ketua kumpulan yang akan mengendalikan sesuatu topik 
perbincangan dan akan membentang hasil kerja kumpulan kepada kelas. 
 
2.8 Tinjauan tentang kajian berkaitan minat melalui kaedah pengajaran 
 
Beberapa kajian yang lepas dalam kaedah-kaedah pengajaran yang berkaitan dengan 
minat adalah dirujuk bagi memperoleh fakta-fakta yang dapat menyokong kajian ini. 
Kajian yang dijalankan oleh Linda Tiong Ming (2004), adalah untuk meninjau 
keberkesanan pembelajaran diantaranya kaedah koperatif melalui kaedah Jigsaw 
dalam mata pelajaran Sains Tingkatan Empat di Daerah Sibu, Sarawak. Kajian ini 
bertujuan untuk melihat tahap pemahaman konsep pelajar dalam mata pelajaran 
Sains Tingkatan Empat yang mengikuti pengajaran guru secara Pembelajaran 
Koperatif kaedah Jigsaw dengan pengajaran secara tradisional (sedia ada). Selain itu, 
kajian ini melihat prestasi dan keputusan peperiksaan pelajar dalam mata pelajaran 
Sains Tingkatan Empat terhadap dua jenis strategi pengajaran iaitu koperatif dan 
tradisional. Sampel kajian ini terdiri daripada 160 orang pelajar tingkatan 4 yang 
mengambil mata pelajaran Sains di Daerah Sibu, Sarawak. Hasil kajian menunjukkan 
kumpulan eksperimen yang menggunakan kaedah pembelajaran koperatif kaedah 




berbanding kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah pembelajaran sedia ada 
(tradisional). 
Kajian secara eksperimen tentang pembelajaran koperatif dapat menerapkan 
nilai murni seperti bekerjasama, berdikari, kasih sayang, kebersihan mental, 
kebersihan fizikal, kejujuran, kerajinan dan rasional dalam mata pelajaran Sains telah 
dijalankan oleh Nor Azizah Salleh (2001). Eksperimen ini telah dijalankan ke atas 
990 orang pelajar Tingkatan Dua daripada 12 buah sekolah di Selangor diambil 
sebagai sampel dalam kajian. Hasil kajian telah menunjukkan semua nilai murni 
dapat diterapkan secara signifikan (p<0.05) tetapi bilangan nilai murni yang 
diterapkan berbeza antara sekolah. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan struktur 
Jigsaw 2 lebih banyak menerapkan nilai murni daripada struktur STAD serta boeh 
digunakan dalam Kemahiran Hidup. 
Kajian yang dijalankan oleh Wan Md. Hatta Wan Ahmad (1999), bertujuan 
untuk melihat keberkesanan penggunaan Kit Pembelajaran Bermodul dan 
Pembelajaran Koperatif ke atas tajuk Haba dan Suhu dikalangan murid-murid tahun 
Lima di Sekolah Rendah Kebangsaan FELDA Chalok Barat, Setiu, Terengganu. Kit 
Pembelajaran yang dibina adalah berdasarkan empat kategori tajuk Haba dan Suhu 
iaitu suhu, haba, kesan haba dan perubahan fasa. Sampel kajian seramai 67 orang 
murid telah dilibatkan dalam kajian ini dengan menggunakan instrumen soalan 
kefahaman haba dan suhu dan soalan penilaian kendiri bagi sikap ke arah sains. 
Dapatan kajian mendapati dengan menggunakan Kit Pembelajaran Bermodul dan 
Pembelajaran Koperatif didapati, pencapaian dan sikap ke arah sains murid semakin 
bertambah. 
Gan Teck Hock (1999), menyatakan pencapaian pelajar semakin meningkat 
dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif. Keupayaan pelajar dapat 
ditonjolkan melalui aktiviti berkumpulan dan individu. Malah keyakinan diri pelajar 
untuk meningkatkan pencapaian mereka juga begitu menyerlah terutama terhadap 
pelajar tahap sederhana. Pembelajaran koperatif dapat melatih pelajar untuk bekerja-
sama sebagai satu kumpulan, bertanggungjawab dan memupuk kemahiran sosial 
positif seterusnya mempunyai motivasi untuk meningkatkan pencapaian dalam 
pelajaran. Sesuatu  pembaharuan akan melalui kesukaran pada peringkat awalnya, 





 Menurut Rogers dan Freiberg (1994), ‘Freedom to Learn’ menjelaskan para 
pelajar lebih suka pengajaran yang tidak terlalu formal dan pembelajaran koperatif 
memenuhi syarat ini. Kaedah koperatif menggalakkan para pelajar mengajar sesama 
sendiri dan pelajar juga sebenarnya ingin berkongsi pendapat dengan guru dan rakan-
rakan. Para guru juga seharusnya menggalakkan pelajar mengajar sesama sendiri. 
Pelajar juga membina persahabatan apabila bekerja secara kumpulan. Mereka belajar 
berkongsi, memberi dan mendapat bantuan dan mendengar pendapat rakan mereka. 
Kejayaan individu menentukan kejayaan kumpulan, begitu juga sebaliknya sekiranya 
seorang gagal, maka seluruh ahli kumpulan juga gagal. Sekiranya kumpulan itu 
berjaya bermakna semua ahli kumpulan bangga dengan kejayaan tersebut. 
 Dalam kajian yang lalu, semua pengkaji berpendapat Kaedah Koperatif 
adalah merupakan kaedah yang berkesan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran 
dalam kelas di mana kaedah yang berpusatkan pelajar adalah lebih baik daripada 
kaedah yang berpusatkan kepada guru.Bab ini juga akan membincangkan perkara 
yang berkaitan dengan kajian, benda atau sebarang kegiatan diminati sama ada 
subjek atau kegiatan oleh pelajar. Minat pelajar boleh mendorongpelajar untuk 
berusaha bersungguh-sungguh mempelajari subjek yang diminati membangkitkan 
rasa ingin tahu.  
Menurut Hashim (2000), minat secara keseluruhan sebagai pembolehubah-
pembolehubah motivasi.Sesungguhnya minat pelajar amat penting kepada pem-  
belajaran kerana minat boleh menghasilkan motivasi untuk menggalakkan pelajar 
dalam pembelajaran dalam bilik darjah. Minat didefinisikan sebagai daya penggerak 
atau kecenderungan seseorang itu memberi perhatian terhadap seseorang. Menurut 
Hornby (2009), penumpuan terhadap perkara yang menarik minat akan timbul secara 
spontan dan individu akan mengambil terhadapnya. mendapat perhatian. 
Seterusnya, hasil kajian laluberbentuk deskriptifyang bertajuk: KAJIAN 
TENTANG MINAT PELAJAR TERHADAP SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP. 
Persoalannya yang berkaitan minat pelajar dan faktor-faktor mempengaruhi minat 
terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. Apakah pilihan tajuk paling diminati 
oleh pelajar? Adakah pelajar telah berkemahiran sebelum ini?  Pelajar yang tidak 
berminat mempelajari subjek kemahiran hidup dan faktor-faktor mempengaruhinya? 
Apakah pilihan tajuk paling tidak diminati oleh pelajar? Sasaran kajian merupakan 




kira-kira 3 kilometer atau 15 minit dari pusat bandar Seremban. Bahagian A ialah 
berkaitan dengan maklumat asas respoden iaitu latar belakang respoden. Kajian 
tinjauan ialah satu method unntuk mengumpul maklumat dengan menggunakan satu 
set soalan kepada sampel individu yang dipilih dari satu populasi yang hendak diuji. 
Melalui pendekatan kuantitatif, peristiwa atau perkara yang hendak dikaji oleh 
penyelidik. Responden diberi soal selidik selepas mereka lepas sekolah dan berehat 
di kantin sekolah pada waktu petang. Soalan kajian mempunyai 2 pokok soalan iaitu 
pelajar berminat mempelajari subjek Kemahiran Hidup dan faktor-faktor 
mempengaruhi minat pelajar dan satu lagi pokok soalan ialah pelajar tidak berminat 
mempelajari subjek kemahiran hidup dan faktor-faktor mempengaruhinya.  
Reka bentuk kajian dilakukan untuk membolehkan persoalan kajian 
dalam penulisan ini terjawab. Penyelidikan ini melibatkan lokasi kajian di empat 
buah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seremban. Ia merupakan satu alat yang 
dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat untuk tujuan analisis yang dapat 
menjawab persoalan kajian. Selepas itu, dalam kajian ini di Bahagian B ialah 
persoalan kajian boleh dijelaskan dalam bentuk numberik. Sampel hanya perlu 
menandakan pilihan berdasarkan lima poin skala Likert bagi setiap soalan yang 
dikemukakan dalam setiap bahagian tersebut menurut Marican. S. (2007).  
Prosedur kajian dengan meminta kebenaran daripada pihak pentadbiran 
sekolah di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seremban. Soal 
selidik ialah satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Penyelidik menggunakan 
pendekatan kuantitatif untuk melakukan kajian populasi adalah sekumpulan individu. 
Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan 
sesuatu populasi kajian untuk membuat anggaran terhadap populasi pelajar yang 
berminat atau tidak minat terhadap subjek Kemahiran Hidup.  
Dapatan kajian ini selari dengan hasil kajian Andimori (2000), kebanyakan 
mereka yang sangat berminat mempelajari subjek kemahiran hidup akan memper- 
kembangkan minat dalam kerjaya pada masa hadapan. Melalui kajian mendapati 
bahawa pelajar berminat mempelajari subjek kemahiran hidup amat dipengaruhi oleh 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Perbincangan        
penemuan kajian menunjukkan bahawa minat pelajar amat penting untuk 




darjah. Minat pelajar amat penting untuk mengukur keberkesanan proses pengajaran 
dan pembelajaran dalam subjek Kemahiran Hidup.  
BAB 5 secara rumusnya berdasarkan analisis soal selidik yang dijalankan. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Kejuruteraan Awam Di 
Kalang-an Pelajar UTM. Mereka lebih rela membaca buku atau menghafal teori 
berbanding membuat kerja amali dalam bengkel. Memandangkan subjek Kemahiran 
Hidup mampu menarik minat pelajar dalam bilik darjah. 
Dorongan minat amat penting untuk melancarkan proses pengajaran guru. 
Kekreatifan guru memberi situasi baru untuk menarik minat pelajar mempelajari 
subjek Kemahiran Hidup pada peringkat sekolah menengah rendah. Selain itu. maka 
pencapaian matapelajaran Kemahiran Hidup boleh dipertingkatkan. Didapati bahawa 
pelajar yang berminat subjek kemahiran Hidup adalah mempunyai bilangan pelajar 
lebih banyak berbanding dengan pelajar yang tidak berminat dalam subjek 
Kemahiran Hidup.  
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur,Kamus Dewan Edisi 
Baru(2003), kebanyakan mereka yang tidak berminat mempelajari subjek kemahiran 
hidup akan mempertimbangkan untuk memilih kerjaya dalam bidang teknik dan 
vokasional pada masa hadapan dan sesetengah daripada mereka memutuskan tidak 
akan memilih kerjaya dalam bidang teknik dan vokasional. Ini bermakna subjek 
Kemahiran Hidup mampu menarik perhatian pelajar dalam bilik darjah. Faktor-
faktor yang mempengaruhi pelajar tidak berminat dalam subjek Kemahiran Hidup 
ialah pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan respoden pelajar akan memilih kerjaya 
dalam bidang teknik dan vokasional kerana mereka minat dalam pembelajaran 
subjek Kemahiran Hidup mengikut Projek Sarjana Muda UTM, Hashim Andimori 
(2000).  
Menurut Highet, G.(1981), Psikologi Pendidikan untuk Perguruan disebabkan 
subjek Kemahiran Hidup mempunyai banyak kerja rumah dan tidak suka membuat 
kerja amali dalam bengkel Kemahiran Hidup. Ini jelas menunjukkan bahawa minat 
pelajar dalam subjek Kemahiran Hidup berdasarkan kaedah pembelajaran yang 
dijalankan oleh guru semasa mengajar di dalam kelas. Prestasi kecemerlangan 
akademik pelajar dalam peperiksaan bergantung kepada minat seseorang pelajar 




Minat pelajar amat penting untuk mengukur keberkesanan proses pengajaran 
dan pembelajaran dalam subjek kemahiran Hidup. Melalui kajian boleh mendapati 
bahawa min minat pelajar berada pada tahap sederhana. Oleh itu, langkah-langkah 
masih boleh dilaksanakan untuk menarik minat pelajar. Tambahan pula, pelajar yang 
tidak berminat kepada subjek kemahiran hidup pada tahap yang sangat rendah. 
Terdapat segelitir pelajar tidak berminat subjek kemahiran hidup sahaja.Usaha boleh 
dilakukan agar boleh mengubah sikap dan minat segelintir pelajar tersebut. 
      Penemuan kajian menunjukkan bahawa minat pelajar amat penting untuk 
menggalakkan pembelajaran subjek Kemahiran Hidup dalam bilik darjah. Pelajar     
akan bergerak aktif untuk berusaha memahami isi kandungan yang 
diajari dalam bilik darjah. Melalui kajian mendapati bahawa pelajar berminat 
mempelajari subjek Kemahiran Hidup amat dipengaruhi oleh keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Cara pengajaran guru yang menarik 
boleh mempengaruhi minat pelajar mempelajari subjek kemahiran hidup. Melalui 
cadangan yang diberikan dalam soal selidik daripada beberapa pelajar tingkatan 2 
mendapati bahawa mereka berminat mempelajari kemahiran hidup adalah 
disebabkan subjek KH adalah berteraskan teori dan amali. Mereka berasa seronok 
kerana boleh mempratikkan pengetahuan teori untuk menghasilkan satu projek 
dengan tangan sendiri. Sebagai contohnya, mereka boleh membuat kotak hiasan 
dalam kelas amali kerja kayu. Mereka tidak suka hanya menghafal teori dalam buku 
sahaja. Kebanyakan mereka yang sangat berminat mempelajari subjek kemahiran 
hidup akan memperkembangkan minat dalam kerjaya pada masa hadapan. Dapatan 
kajian ini selari dengan hasil kajian Mahmud, S dan Salleh, M.(1998). 
            Melalui data yang telah dianalisis, didapati bahawa pelajar faktor-faktor 
utama mempengaruhi pelajar tidak berminat mempelajari subjek KemahiranHidup                                 
ialah cara penyampaian guru kurang berkesan dan kekurangan motivasi kendiri.  
Melalui dapatan kajian Saedah Siraj dan Zainun Ishak (1998) menyatakan bahawa 
motivasi ialah penggerak kepada kemahuan dan keinginan untuk berjaya untuk 
mencapai sasaran yang ditetapkan. Kekurangan motivasi kendiri menyebabkan 
pelajar kehilangan arah untuk berjaya dan menaruh minat terhadap benda atau 
perkara.       
            Pelajar tidak mengetahui keperluan sendiri untuk bergerak ke sasaran yang 




bermotivasi mempelajari subjek kemahiran hidup untuk berubah daripada ruang 
lingkup sikap sebelumnya. Hasil serupa pernah dinyatakan oleh Saedah Siraj dan 
Zainun Ishak (1998). 
 
 
2.9 Rumusan  
 
Daripada tinjauan literatur, menunjukkan bahawa untuk mempastikan proses 
pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan penentuan minat 
seseorang pelajar untuk mengikuti mata pelajaran tertentu perlu dikenalpasti. 
Disebabkan adanya peningkatan bilangan pelajar dari setahun ke setahun dan dasar 
kerajaan yang memperkenalkan KBSM maka adalah dirasakan bahawa penentuan 
minat ini menjadi serlakin penting. Kegagalan mengenalpasti minat seseorang pelajar 
terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup ini bukan sahaja akan menggagalkan 
proses pengajaran dan pembelajaran tetapi menggagalkan usaha pendidikan ke arah 
perkembangan kemahiran manipulatif untuk penanaman semangat keusahawanan 
serta daya mereka-cipta di kalangan pelajar. la juga akan menggagalkan usaha-usaha 
kerajaan untuk menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam 
pelbagai bidang bagi menampung keperluan negara yang mula menuju ke arah 
perindustrian. Tanpa minat kepada mata pelajaran kemahiran hidup akan 
menggagalkan usaha pemupukan semangat yang positif terhadap kerja dan tidak 
dapat melahirkan pelajar yang bersikap inovatif dan berdikari dalam melaksanakan 
urusan harian mereka. la juga akan menggagalkan usaha menggalakkan pelajar 
menggunakan daya initiatif dan petuang yang ada dengan cara yang bijaksana. Oleh 
itu dengan adanya kajian ini adalah diharapkan minat pelajar terhadap mata pelajaran 
Kemahiran Hidup akan dapat dipupuk sejak awal lagi supaya bertambah kukuh dan 











3.1 Pengenalan  
Bab ini akan membincangkan metodologi atau kaedah kajian ini. Menurut Bailey 
(1984:47), metodologi merangkumi andaian dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam 
membuat ulasan terhadap penyelidikan ataupun kriteria yang digunakan oleh 
penyelidik untuk mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. Perbincangan akan 
menyentuh beberapa aspek penting mengenai reka bentuk kajian, populasi sampel 
kajian, instrumen kajian, pemarkatan skor faktor-faktor paling dominan, interpretasi 
jadual, prosedur kajian yang dijalankan, prosedur pengumpulan data, prosedur 
penganalisaan data dan kesahan instrumen. Kaedah di dalam kajian ini adalah amat 
penting untuk memastikan keputusan yang dikehendaki diperoleh oleh penyelidik. 
Kaedah dapat menentukan keberkesanan sesuatu kajian dan mempengaruhi hasil 
dapatan yang diperoleh nanti. 
3.2 Reka bentuk kajian 
 
Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif dan pendekatan 
kuantitatif. Menurut Majid (1998), penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan 
yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan kaedah pembelajaran koperatif 
dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup dan dapat 
meningkatkan minat pelajar pelbagai kaum. Sementara persepsi minat pelajar 
pelbagai kaum ditentukan menggunakan soal selidik. 
Di samping itu, dalam kajian ini juga penyelidik telah menggunakan 
pendekatan kuantitatif untuk melakukan kajian. Melalui pendekatan kuantitatif, 
persoalan kajian boleh dijelaskan dalam bentuk numberik. Kajian tinjauan ini 




atau tidak pelajar pelbagai kaum terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
Menurut Sabitha Marican(2007), kajian tinjauan ialah satu method untuk mengumpul 
maklumat dengan menggunakan satu set soalan kepada sampel individu yang dipilih 
dari satu populasi yang hendak diuji. 
 
3.2.1 Pelaksanaan sampel kajian 
 
Sampel kajian dipilih daripada pelajar Tingkatan 3 dalam 2 buah sekolah menengah 
iaitu di SMK Raja Muda dan SMK Tengku Mahkota di daerah Muar setiap sekolah 
seramai 60 orang. Sampel ini terdiri daripada kumpulan pelajar mempunyai tahap 
pencapaian mata pelajaran Kemahiran Hidup yang cemerlang, sederhana dan lemah 
berdasarkan keputusan pepeeiksaan akhir tahun 2012. 
 
3.3  Populasi dan sampel kajian 
 
Populasi kajian ini terdiri daripada 60 orang pelajar Tingkatan 3 pelbagai kaum di 
SMK Raja Muda dan seramai 60 orang pelajar Tingkatan 3 pelbagai kaum di SMK 
Tengku Mahkota di Daerah Muar. Oleh itu, jumlah populasi ini adalah seramai 60 
orang seperti di Jadual 3.1.  Penyelidik telah memilih seramai 60 pelajar Tingkatan 3 
pelbagai kaum yang dapat mempengaruhi pelajar meminati atau sebaliknya dalam 
mata pelajaran Kemahiran Hidup. Jumlah sampel kajian adalah seramai 120 orang.  
 
Jadual 3.1:Bilangan Populasi Bagi SMK Raja Muda dan SMK Tengku Mahkota. 
 
Sekolah Populasi 
Sekolah Menengah Raja Muda, Muar 60 
Sekolah Menengah Tengku Mahkota, Muar 60 
Jumlah 120 
 
 Bagi memastikan sampel yang dipilih adalah mewakili populasi tadi, kaedah 
persampelan rawak berlapis digunakan dalam kajian ini. Persampelan berlapis 
diperoleh melalui proses yang mengandungi dua langkah. Langkah pertama ialah 
mengasingkan elemen-elemen populasi kepada kumpulan-kumpulan yang 




digelar lapisan. Langkah kedua melibatkan pemilihan sampel rawak mudah daripada 
setiap lapisan. Penggunaan persampelan berlapis menambah peluang penyelidik 
mendapatkan data yang mewakili populasi dan dengan itu, dapat menambahkan 
ketepatan keputusan. Penyelidik juga dapat mengetahui daripada mana sampel itu 
diambil berbanding sampel jenis lain. Penentuan saiz sampel adalah merujuk 
kepadaJadual 3.2. 
 
Jadual 3.2:Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan Populasi Krejcie dan Morgan. 
 
N S N S N S 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
 
Sumber : Azizi et.al (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan 
  
Penentuan saiz sampel dalam kajian ini adalah berasaskan kaedah yang 
digunakan oleh Krejcie dan Morgan (1970) dalam Azizi Yahaya (2007). Menurut 
Krejcie dan Morgan, tatacara untuk menentukan saiz sampel adalah berdasarkan 
formula berikut : 
 
S  =  X²NP (1-P) ÷ d² (N-P) + X²P (1-P) 
S  =  Saiz sample 
X² =  Jadual Nilai Khi-kuasa dua untuk 1 darjah kebebasan pada 
            aras keyakinan yang diperlukan 0.05 (3.841) 
N  =  Saiz populasi 
P  =  Nisbah populasi (dianggarkan sebagai 0.50 untuk member 
            saiz sampel yang maksimum) 
  d  =  Darjah ketepatan yang dinyatakan sebagai nisbah 0.05 
Sampel ini terdiri daripada pelajar cemerlang, sederhana dan lemah 
berdasarkan pencapaian mata pelajaran Kemahiran Hidup semasa Tingkatan2 
(Markah Peperiksaan Akhir Tahun 2012) dijadikan sebagai Ujian Pra bagi dua 
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